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2)Heathfield KヽVG&Miller AB: A family showing both dystrophia
myotonica and spastic paraplegia  Neurology 15:481--485, 1965
単行本例 1)JackSOn R: The cervical syndrome  2 nd ed, Charles C Thomas
Publisher, Springfield, 1965, p. 94-
2)Zwan AVD: Late results from prolonged traumatic unconsciousness.
In: The late eff∝ts o  head injury. (ed. by Walker AE, Caveness
VヽF, et al), Charles c Thomas Publisher, Springfield, 1968, p.138-
f 筆頭著者と異なる所属の著者名には,必ず肩番号をつけ正確な所属を示すこと。
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